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THEODOR DÜRRIGL. SJEĆANJA, BIOGRAFIJA, BIBLIOGRAFIJA.
Urednik: Goran Ivanišević. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor,
Hrvatsko reumatološko društvo. Zagreb. 2006:1-220, sa sl.
Profesor Theodor Dürrigl, nestor hrvatske reuma-
tologije, navršio je 10. listopada 2006. 80 godina života. 
Bila je to dobra prigoda obilježiti tu lijepu obljetnicu ti-
skanim djelom. Gospodin Profesor se rado odazvao su-
djelovati u tom poduhvatu. Za tu je prigodu napisao svo-
ja sjećanja, na sebi svojstven, dokumentaristički i živ na-
čin kojim je još jednom dokazao svoj literarni dar, inače 
rijedak među liječnicima. Još je jedna činjenica olakšala 
posao. Bila je to pedantno uređena arhiva profesora Dürri-
gla u kojoj su sređeni podaci o njegovu životopisu, popisu 
radova i drugim aktivnostima što je sve olakšalo rad na 
knjizi, koji je za urednika bio čisto zadovoljstvo. Nakon 
“Reumatologije u Hrvatskoj”, zajedničkoga djela profe-
sora Dürrigla i autora ovoga prikaza, izdane 2005. godine, 
na red je došla druga knjiga koja je u potpunosti autorsko 
djelo gospodina Profesora. Rezultat je knjiga “Theodor 
Dürrigl - sjećanja, biograﬁ ja, bibliograﬁ ja”.
U prvome djelu knjige “Sjećanja” profesor je 
Dürrigl opisao svoje korijene, sjećanja na najranije dje-
tinjstvo, dramske pokušaje, čarolije tamne komore, 
ozračje glazbe, školske i studentske dane, prvo radno 
mjesto u Zrenjaninu i početke reumatološkog rada. Opi-
sao je svoje raznolike susrete s istaknutim svjetskim re-
umatolozima i drugim liječnicima, utiske s prvog sudje-
lovanja na svjetskom reumatološkom kongresu u Rimu 
1961. godine, suradnju s njemačkim reumatolozima, za-
darske reumatološke dane i Velu Luku. Tu se isprepliću 
sjećanja iz osobnoga života i profesionalnoga rada. Sli-
jedi poglavlje o medicinskim izrazima i liječničkoj se-
mantici, kao i želja gospodina Profesora da konačno ot-
kriće uzroka reumatskim bolestima dovede do njihova 
pouzdanoga liječenja, kao i do promjene naziva kao što 
su “reuma”, “reumatizam” i “reumatologija”.
U drugome dijelu knjige “Biograﬁ ja” dat je živo-
topis, podaci iz akademske karijere, opis ostalih aktivno-
sti, dobijenih nagrada i priznanja, kao i popis korištene 
literature. Taj je dio knjige, na temelju podataka, lijepo 
uobličio Ivor Ivanišević, graﬁ čki urednik knjige.
Treći dio knjige “Biblograﬁ ja” sadrži popis ra-
dova od 1956. do 2006. godine, u kojemu je razvid-
no da nije bilo godine u kojoj gospodin Profesor nije 
objavljivao!.
Slijedi popis različitih mišljenja koje je svojevre-
meno davao gospodin Profesor: za habilitacije izvan po-
stupka natječaja, izbore u zvanja i ponovni izbor i djelat-
nosti u komisijama za dodjelu naziva primarijus.
U dijelu knjige “Mentorstva” popisana su sva 
mentorstva doktorata medicinskih znanosti, magisteri-
ja, kao i članstva u njihovim obranama, diplomskih ra-
dova studenata medicine, viših ﬁ zioterapeuta (zajedno 
s prof. Verom Vitulić), viših medicinskih sestara i viših 
radnih terapeuta.
Na kraju je impozantni popis od 450 održanih 
predavanja!
Sažetak na hrvatskom jeziku i njegov prijevod na 
njemački i engleski jezik što su učinili gospodin Profesor 
i njegova kći dr.sc. Marija Ana upotpunjuju ovo djelo.
G. Ivanišević
